




El centenario de la muerte de Sarmiento enfatiza el interes que su obra
y su figura despiertan. Seria 6sta, entonces, una buena ocasi6n para pre-
guntarse por algunos de los motivos. Como intelectual, ensayista y poli-
tico, Sarmiento ha fascinado siempre: sus contemporaneos polemizaron
con 61, lo acusaron, lo desconocieron, intentaron reducir o domesticar
la potencia de sus intervenciones ptiblicas. Despu6s, a partir de los co-
mienzos del siglo xx, Sarmiento fue una figura con la que era preciso
ajustar cuentas cada vez que se ponia en discusi6n la politica, la ideo-
logia o la cultura en la Argentina. Como Marti, como Vasconcelos, como
Mariategui, Sarmiento reine muchos de los t6picos fundamentales de la
problemitica cultural e institucional; por otra parte, nos encontramos in-
evitablemente con Sarmiento cuando se piensa el pasado latinoamericano,
que 61, entre los primeros, constituy6 como narraci6n y como escenario.
La discusi6n sobre Sarmiento, en el campo historiografico, por mo-
mentos pareci6 interminable y, a veces, esteril: intervenciones a menudo
tensionadas por el presente y sus conflictos juzgaron a Sarmiento y, for-
mando sistema, a su enemigo simb6lico y real, Rosas. Esquemas con los
que Sarmiento arm6 su lectura de la barbarie argentina perduran en la
literatura de este pais y se prolongaron, como ecos, en la de otras zonas
de America Latina: civilizaci6n y barbarie, ciudad y campafia, cultura
letrada y cultura oral son oposiciones que organizan, ciertamente, no s6lo
sus propios ensayos, sino espacios de la narrativa hasta llegar a nuestros
contempordneos. Martinez Estrada, Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas
creyeron indispensable escribir un libro sobre Sarmiento; para ellos, pen-
sar a Sarmiento era pensar tambien la Argentina del siglo xx.
La critica literaria no escaparia a esta fascinaci6n. Bien puede decirse
que Facundo, Recuerdos de provincia e incluso Viajes o Mi campaia en
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el Ejercito Grande son textos que, por muchas razones, atraen a la cri-
tica: ponen en cuesti6n los pactos de g6nero, inventan una relaci6n in-
estable y, al mismo tiempo, pr6xima con la referencia, cruzan intrepida-
mente las fronteras que delimitan tradiciones literarias, se proponen
como verdaderos, pero falsifican constantemente, mienten movidos por la
convicci6n de que las verdades est6ticas son mas fuertes y, sobre todo,
mas persuasivas. En efecto, Sarmiento escribe a partir de todos los dis-
cursos de la literatura en el siglo xIx: ficci6n y ensayo, historia y pro-
grama, proclama y denuncia, autobiografia, propaganda, memorias, cua-
dernos de viaje. Su obra se expande hasta incluir la traducci6n, la cita y
tambi6n el saqueo de otros textos. Produce un personaje; alguien que es
Sarmiento o que Sarmiento quiere ser: un narrador, un ensayista, un pe-
riodista, un politico, un hombre que se exhibe, se ofrece, se postula y se
defiende.
Escritor ambiguo, al contrario de lo que podria pensarse en una apro-
ximaci6n convencional y ripida, Sarmiento atrae tambi6n a los criticos
porque no deja de contar la historia de las relaciones de un escritor con
la literatura. Como nadie, pone en escena el trabajo del escritor profe-
sional y las ambiciones del advenedizo; Sarmiento tiene siempre abierto
el tema de la gloria, que, en su caso, se vincula con el del nombre. Mues-
tra, ademis, su sistema de pr6stamos, las modalidades segin las que tra-
baja sus textos: toma de otros, se autoriza con nombres europeos o norte-
americanos, lena los vacios de saber con la cita, discute y hace de la
pol6mica una de las matrices formales de su escritura.
Seductor de criticos, Sarmiento ha sido asediado una vez mis en este
numero que la Revista Iberoamericana le dedica: casi un estado de la
cuesti6n 'Sarmiento'. Qu6 piensan hoy los criticos sobre 61 representa,
de alguna manera, que se piensa sobre las relaciones entre literatura e
historia, literatura e ideologia, ficci6n y politica, representaci6n, inven-
ci6n y construcci6n de la referencia. Sarmiento, un caso para la historia,lo es tambien para la teoria.
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